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Gervasio
Sánchez, entre
la càmera i la
ploma
En aquesta pàgina, a dalt,
Gervasio Sánchez a la seu
d'AP a Sarajevo, editant una
crònica (Foto: Jordi
Roviralta).
—Paco Luis del Pino—
Gervasio Sánchez és un narrador armat de
sinceritat i voluntat de denúncia de les
calamitats del món. Pertany a una
generació periodística feta als conflictes
d'Amèrica Central i consolidada en altres
guerres potser encara més dures i
mortíferes. Fermament independent en la
seva trajectòria professional, aquest
reporter —que fins fa pocs anys treballava
cada estiu de cambrer a preu fet en una
platja de Tarragona, per poder pagar-se
els seus viatges i reportatges pel món— és
una veu crítica envers la professió i la
passivitat i egoisme tant de la classe
política com de la societat.
Vidas minadas és el seu segon llibre de
fotografies i, igual que el seu antecessor, El
cerco de Sarajevo, reuneix i expressa el dolor i
la tragèdia d'uns éssers humans que es debaten
entre el col·lapse i la rehabilitació. Llibre valent i
extremadament bell a pesar de la cruesa de les
seves imatges, aquest testimoni gràfic de
sensiblització ha comptat amb el suport
d'Intermón, Mans Unides i Metges sense
Fronteres, i és el resultat de dos anys de treball
reunint les històries de set de les víctimes de les
mines antipersona a Angola, Moçambic,
l'Afganistan, Cambodja, Nicaragua, El Salvador i
Bòsnia-Herzegovina.
El producte de la venda de Vidas minadas,
inclosos els drets d'autor, està destinat
íntegrament a un fons creat per les tres ONG
esmentades per assistir els afectats d'aquestes
petites assassines, les mines.
—Ets un reporter que utilitza més la càmera
que la ploma. No obstant això, has exercit el
periodisme escrit i la crònica de ràdio. Per què
vas escollir el fotoperiodisme?
—A mi m'agrada escriure, em sento molt bé
amb els mitjans amb els quals col·laboro, perquè
ni em putegen, ni em tallen, ni intenten influir-
me. El que passa és que moltes vegades el que
he escrit ha estat a través de la càmera. Les
meves cròniques són molt fotogràfiques, ja que
adapto a un altre llenguatge, sigui oral o escrit, el
que estic veient per l'objectiu de la càmera. El
problema rau en el fet que el mitjà per al qual he
escrit més és un diari regional que a penes es veu
ni a Madrid ni a Barcelona. I la gent pensa que el
que no es publica a El País, El Mundo o La
Vanguardia no existeix. Es una mica absurd!
Penso que la premsa regional és més seriosa que
l'estatal, al menys tracta els temes amb més
sobrietat i profunditat. I a més, com que no hi ha
guerres intestines la cosa és molt més relaxada.
En el fons, no és que em preocupi ser més
fotògraf que periodista, ja que si escric,
fotografio i faig ràdio és perquè és de l'única
manera, crec, que puc defensar-me
econòmicament de les despeses de la meva
feina.
—Com va sorgir la idea de donar suport a la
campanya antimines amb el bastiment gràfic
del teu treball?
—Una revista del cor em va encarregar realitzar
un reportatge gràfic i escrit al país que jo escollís
i sense cap limitació econòmica. Era la primera
vegada a la vida que m'oferien una cosa així!
Vaig escollir Angola i em va impressionar molt
contemplar-hi aquelles llargues fileres de mutilats
per les mines que deambulaven pels camins.
Després vaig estar a Cambodja i allà em vaig
— El producte de la venda del
seu últim llibre està destinat
íntegrament a un fons creat
per tres ONG per assistir els
afectats per mines —
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trobar amb la història de Sokheum Man, un nen
de catorze anys que va perdre la meitat del peu
per l'explosió d'una mina, que va perforar-li la
cama fins a l'os. Vaig fotografiar-lo en el
moment que li amputaven la cama a l'hospital.
Per a mi va ser esgarrifós veure com li tallaven la
cama al quiròfan! Una vegada més em vaig
adonar que estar-hi avesat no serveix per a res.
Més tard, a Sarajevo, vaig conèixer el jove Adis
Smajic, a qui l'ona expansiva d'una mina li va fer
perdre l'ull esquerre i una mà, i li va provocar
profundes cicatrius que li van desfigurar la cara.
Poc després em vaig oferir a les ONG que
desenvolupaven la campanya espanyola per
realitzar una història en profunditat sobre les
víctimes de les mines i els seus efectes.
—Com es pot permetre un free-lance com tu
donar els drets d'autor del seu treball a les
uíctimes d'aquesta tragèdia?
—Jo sóc molt militant, per a mi una història no
és fer fotos, anar-me'n i obtenir beneficis. Volia
comprometre'm i així ha estat en tot. 1 com que
no volia que hi hagués suspicàcies, que es
confonguessin els motius del meu treball amb
defensar el meu producte per guanyar diners, ho
aclareixo sempre que puc. A les presentacions
del llibre i a l'exposició itinerant explico que la
compra d'un exemplar de Vidas minadas equival
al cost de mitja pròtesi. Si compren dos llibres en
paguen una de sencera, i si n'adquireixen tres
s'aconsegueix la compra d'una pròtesi i també
una escolarització. Ho he dit i repetit per dissipar
dubtes: jo no hi guanyo ni un duro, amb la venda
del llibre, al contrari.
—Consideres el teu llibre un al·legat contra
"el cinisme i la desídia de la classe política".
Però, al teu entendre, ¿en quina mesura
l'actitud de la societat civil també és
indiferent?
—El problema és que hi ha una passivitat
generalitzada cap als temes greus que afecten el
món. Crec que vivim en societats excessivament
egocèntriques que pensen que els únics
problemes són els que toquen els seus propis
interessos, les seves pròpies fronteres vitals
—que, lògicament, són molt limitades—, i el que
succeeix més enllà no els importa.
—Entre els polítics i la societat civil hi ha els
periodistes, i algun grau de responsabilitat
devem tenir...
—Els periodistes som els principals responsables,
per mil coses. Perquè anem a les guerres com
turistes, des dels últims de la fila, els free-lance,
fins a mitjans tan importants com la CNN i
companyia. Perquè expliquem el que passa
sempre des del punt de vista que interessa el
mitjà i el que creiem que interessa la persona.
Esquematitzem la realitat perquè el temps que et
donen als informatius és molt curt: per explicar
el que passava a Ruanda necessites una o dues
hores, i en canvi et diuen: "Tens un minut i
quinze segons per explicar el que està passant a
Nena cambodjana mutilada per
una mina. Desembre de 1995
(Foto: Gervasio Sánchez)
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Apunts
sobre un
reporter
Gervasio Sánchez (Còrdova,
agost 1959) es va llicenciar en
periodisme a la Universitat
Autònoma de Barcelona el
1984, i és membre de la Unió
de Professionals de la Imatge i
la Fotografia de Catalunya
(UPIFC). Des de 1984 fins a
1992 va cobrir la major part
dels conflictes armats
d'Amèrica Llatina, i va
publicar els seus treballs a El
Heraldo de Aragón —diari
amb el qual manté una estreta
relació des de 1988—, El
País, Diario 16 i diferents
revistes.
Ha treballat més d'una
dotzena de vegades a Bosnia i
a la seva capital, Sarajevo, des
del principi de la guerra, l'abril
de 1992. Les seves fotografies
van acompanyar l'agost de
1993 els capítols d 'El
cuaderno de Sarajevo", de
l'escriptor Juan Goytisolo, que
es van publicar a El País, el
Frankfurter Rundschau,
L'Unitó, etc. El desembre de
1994 l'Editorial Complutense
va editar el seu llibre El cerco
de Sarajevo, una recopilació
de 76 fotografies en blanc i
negre. El llibre va servir de
catàleg a una exposició
itinerant que va recórrer
l'Estat, i que va ser presentada
a París i inaugurada pel
director general de la Unesco
a la seu de l'entitat a França.
Des de l'any 1994 Gervasio
Sánchez treballa
preferentment a l'Àfrica, i
col·labora amb la cadena SER,
el servei espanyol de la BBC,
El Heraldo de Aragon, El
País i Cambio 16.
Entre altres premis, ha rebut
el de l'Associació de la Premsa
d'Aragó, atorgat per
unanimitat el 1993 com a
millor periodista de l'any per
la seva cobertura de la guerra
de Bosnia. El Club
Internacional de Premsa de
Madrid li va concedir un any
després, el 1994, el premi al
millor treball gràfic de l'any
1993 per la seva tasca durant
el conflicte bosnià. I el juny de
1996 li van concedir el premi
Cirilo Rodríguez, el més
prestigiós d'Espanya per a
periodistes que exerceixen
d'enviats especials o de
corresponsals permanents.
Ruanda o Libèria", i això en un telediari
comprimit com un compartiment estanc. Si ens
sumem a aquest joc estem participant en les
mentides absolutes, en el simulacre de la veritat.
—I quina és la veritat que s'hauria d'explicar
si es pogués, si es volgués?
—Arribes a un lloc i expliques que la gent
d'aquella zona s'estan matant, que és una guerra
ètnica, quan fa trenta anys hi vivien els mateixos
i no es mataven. Qui ha encès la metxa i
provocat la matança? Què està succeint a
Libèria? Agafes al braç seccionat d'un cadàver, el
fiques a la boca d'un paio armat i n'envies la
fotografia —estic fent autocrítica—, i després et
planteges què vols demostrar amb aquesta
fotografia. El que s'aconsegueix és donar una
imatge encara més desastrosa. I passa que
mentre aquest paio li està tallant el braç a un
enemic, uns senyors encorbatats negocien amb
els caps de les faccions per poder treure matèries
primeres del país. Els diners que es pagaven a les
faccions s'utilitzaven per comprar armes,
precisament als mateixos que compraven les
matèries primeres. Això és el que ha passat i
continua passant. La pregunta és: ¿qui se n'està
aprofitant, d'aquesta imatge que estem donant?
Tinc ganes de fer alguna cosa profunda a l'Àfrica
perquè crec que s'ha de trencar una llança al seu
favor i no buscar-hi solament la misèria.
—Parlant de profunditats, ¿com valores la
repercussió que han tingut la teva aportació a
la campanya contra les mines antipersona i el
periodisme independent que exerceixes?
—Abans de realitzar aquest projecte estava
decebut i desil·lusionat en general, ja que
pensava que el periodisme que practico no servia
pràcticament per a res, llevat, potser, per
salvaguardar la meva pròpia consciència i poca
cosa més. La publicació del meu treball
coincideix amb la concessió del premi Nobel de
la pau a la campanya internacional contra les
mines. Supermerescut! I gràcies també a la
conferència d'Ottawa i a una gran pressió a
Espanya per part de les ONG, el meu treball ha
aconseguit un impacte més gran del que jo
m'esperava, i fins i tot del que s'esperava la gent
amb la qual he treballat en el llibre.
—El fet d'haver narrat històries
personalitzades pot haver despertat un interès
més gran en la societat?
—Des del primer moment em vaig adonar que
l'única manera d'influir en les consciències era
presentar el drama humà com una tragèdia de
persones incompletes, tractar d'evitar —com sol
ocórrer quan es parla del Tercer Món-®
— Pertany a una generació
periodística feta als
conflictes d'Amèrica Central
i consolidada en altres
guerres encara més dures —
En aquesta pàgina, tres nens palestins observen el
pas d'una patrulla israeliana a Jerusalem durant
una vaga, el febrer de 1991. A la plana de la
dreta, nen ferit per una mina a Kabul, l'agost de
1996; nens jugant a Sarajevo, l'octubre de 1993, i
joves de les patrulles d'autoprotecció civil a
Huamanguilla, Perú (Fotos: Gervasio Sánchez).
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